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KOHrIErrr (COHIIE> B yKPAiHCbKOMy
JIIHTB OKI/JIbTYPH OMY fIP O CTO P I
Busnaqaemacn cmpyKmypa KoH4enmy ((coH4e)) y cnieeiduoueuui zazatauoxytrbmypHtuc ma emuocnequQiunux
ozuarc. Ifpocmetrcyemacn entue rtiQonoemuvntaynzreHb Ha cyqacHy eep6atuny penpeseumaqin KoHryenmy.
Knrcqoei cJto6a: KoHqenm, rcozuimuena osuat<a, axcio-,toziuna xapaxntepucmuKa, coH4e, cluilaont, uiQonoemuuni
yraleHHu.
Onpedetnemcn cmpyKmypa KoHqenma (conH4eD 6 coomHotueHuu o6tryer<ynamypHbtx u imHocne4uQuuecrcux
npusHaKos, flpoctetrueaemcu aluuHue nuQonoemuuecrcux npedcmaeaexuii ua cospeueHHyto eep6anauyn penpseHmdrluto
KOHqenmA-
Knrcqeebte croaa: KoH4enm, KozHumuaHatit npusuarc, xapqKmepucmuKa, collHqe, cLMaon,
uu$o noe mu uecrcue npedc m aen euun.
The structure ofconcept "the sun" in the ratio ofcommon cultural and ethnospecijic signs is defined. Influence of
mythological and poetic viewes on modern verbal representation ofconcept is traced.
Keryords: concept, cognitive sign, axiological characteristic, sun, symbol, mythological and poetic
representattons.
ConueuoxloncrBo e HeBiA'€MrroK) o3rraKorc cBirornflAy 6ararrox erT{ociB fiporrrroM croJliTr, agxe IIe
He6ecHe cBirr.uo [oB'r3yrorb 3 HaimlTr{oro uiHnicrro 
- 
xr,rrrf,M JrroAr.rur,r. flpo sua.ryruicrb Mi0onoreMl{ coHut y
pi3Hrx cBiroBrx Kynrrypax cBiArrurb dararuft Qaxrolori.lrr.rft nrarepian U, 461-462], oAHaK corulpgi luiQr.r no-
pi3HoMy Br.r3narrarort craryc coHnqHoro 6oxecrBa B ynBneHHnx pi3Hwx ernocia: ei,[ ronoenoi Ao Apyropt.qHoi,
ni,qneraoi rro3r.ruii B naHreoHi 6orie. O6pae coHrl-rr Mae oco6nr.{Be ruicqe i y cBirocrpuftnxrri yrpaihuie.
Mi(fonoerravna xapaKrepr{crr4Ka o6putry couulr ra ftoro penpeseHrauiq y oxHifi nireparypi neoAnopaeoro
craBaJrrr o6'exrou Aocni.qxeHnf, rK KJracuKiB yKpaiHcsKoi $i:ronorii Ta Kyn onorii (L He.ryr7-JleBlrqtruft,
O. flore6n-r, B. flerpoe), rar( i c)^racHr{x yKpaiHcbKr,D( ra pocificrxr{x AocniAglrris: T. B. @e4oronol [3],
K. II. flauacoroi [8], O. M. IlaxouoBoi [9], O. M. MicinrKeBr.{q [6] ra iHmnx.
I{iunicrs i snavyuricrr KoHuenry f,K cKnaAnocrpyK oBaHoro Merrrzlnbuoro }'TBopeHHq, IrIo Ma€
Bep6arrbuy Soprnry B[paxeHHr ft ar<luynroe flon{riftHi, o6pasno-uepuenrrsHi ra axcionoriqni xapaxreprcrllKt4
leBHoro ernocneunQivHoro o6'eKTa 4ifiurocri, Br,BHaqaerbcs MicueM fioro Hasgfi y cucreMi KoHKperHoi MoBIt.
Arcioaoriuuy o3HaKy KoHqe[Ty COHI{E r}opv1'roru HacaM[epeA Br.rcoKa o6pasuicrr i 6arara czunorixa, uo
yMoxnr{BJrroe BrBHaqeHH{ ftoro sr rrtu6oKo yxopiuenoro rliunicnoro yrBoperrHrr, [plrraMaHHoro BciM
[pe,ucraBHuKam yxpaihcrxoro eruocy. Ha nsaeMoAii nou-arifiuoi, o6paano-nepuerrrt4BHoi Ta aKcionorirlHoi
cxJraAoBr,rx KoHrleflry To6To Ha fioro rprrrrneHHift crpyx i, sorpeua Harononylorr B. I. Kapacux,
C. I- Bopxavoe, It f. Crnilxin, I)1. A. Crepnin, 3. [. flonona, A. M. flpmro4mo.
HaqeHicrr y KoxHoMy.[ocni.[xeHHi pi3Hnx Aerurneft, ruoaxcis i ornar<, npI,ITaMaHHI,rx [eBHoMy o6'exry
giftcuocri, 3 o.unoro 6ory, ai4noniAa€ cy6'€Krr,rBnocri cnpnftH-rrrr BiAo6paxeuoro y ruoni cniry a s innroro 
-
c[pwre HaKoflr{rreHuro 3HaHb fipo rreBur4ft uinnicnufi o6'€Kr. 3 or,r.rgy Ha Aopo6oK [o[epeAHix ,qocniAHI4KiB
Merorc crarri e s'xclaaunx crpyKTypr{ r(oHrlenry COHI{E y cninniguoneHHi 3ariulEHoKyn Horo i
errocfieqfi$iqnoro, a raKox Br.BHaqeHHr{ BnnrnBy rnrit[onoewrvnrx yrBJreHt Ha c] {acwy Bep6anbr{y
pe[pe3eHTaulrc KoHrleflry.
Konqerrr ei4o6paxae cneqr,rr[ixy erHoKynrD,?Horo (bpafMeHTy cBiry, BiH 3opi€HroBanllft Ha unapoxufi
rynsrypnrft Son, rxuft Qopr'ry. Konorarlirc cnosa i qacrKoBo rigo6paxenrft y cronnmax. Ernocfieqfi$ivnicrr
Konuerrry y Ha[r qac He BuKJrr.rxae cyMHiBiB, i sxulo iioro Aenorar[BHa cniBBiAHeceHicrb Mae 6araro B qoMy
3araJrLwoKyJrtrypwrff i wa4warliowanswvft xapaxrep, To uiHHicnwfi xovnoneaT xapaKTepa3yerlct Brpa3noro
erHocneunQiqHoro npnuaneNnicno. <BiArtrinHicrs viN Kynb aMH nporBJrfl€Tbcr y xinurcicnonay i
ronr6inaropnoMy repeBaxanni olnax [pr,r KoHrlerrya-nirarrii cBiry)), 
- 
HaroJlo[rye B. L Kapacux [3, 86].
floscHeuHr raxr,rx fiepeBar HeMoxJrrrBe 6es AaHr.rx lri{ronorii, icropii, $iroco(rii [eBHoro errrocy.
flonxrif,ny cKrraAoBy KoHr{enry COHIIE Qopvyrorr 3arilrrbuo 6rypnl ytBneHIUI rlpo coHIIe sK
nafi6inrme ne6ecne ceirrl:ro, riranrcrry po3xapeHy KyJrrc, Jlxepeno cnirna, eneprii, TerIJIa, a orxe fr xl,rrrt{ Ha
ser.{ri. B acoqiarusuol,ry cnoBHrrKy cnoBo-crrrMyn coHlle penpe3euToBaHe TaKI,IMLI naftqacrorniuuulr
peaKrlisMr.r, r{o QopMyrorb r.qepny qacrrrny KorruefiTy y cyxynHocri noHsrifiH[x, o6parno-nepue[Tl,rBulrrx ra
aKcionori.Iur.{x o3nar.i merno, ceimno, Jtco6me, tcKpa6e, ue6o, crcummn, nimo, c6imumb, Mict4b, padicma, acue,
zapz4e 15,290-2911. HoviHarreHe [oJre KoHrlelry COHI]E npeAcraBneHe cnoBoM-penpe3eurarroM coH4e,
AepItBaraMI4 coHeuKo, cousrtuuii, coHaMHuK, cout1ecnilxuil, cout1earc6, couyenrc6uuit, con4enirgteaurn,
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coH\eno{roHHuK, coHllenoqoHHu4m6o, coHqecmotHHg, coHllsoxucHuu. [o.fiepfiqepiiiHoi qacT]tHI{ KoHIIenTy y
c) {acrifi yKpa'ihctKifi MoBi Bxo,qrr6 viQoloneuavu.flpuno, ,\acrc6oz, Xopc, Ceapoz, i4iova deuue ceintuno, oxo
6ocrce, couqe c6rme, qucme, couqe 6ocrce, cou4e npaeedHe, cuHu cou4a, dimu couqa"
floruupenlrua y cyuacniri Nroei e arpn6y'nlnni cJroBoc[orI)AeIrH-rI 3 np[KMerHI,IKorvr couauuuil, r]\o
axryali:ytorr o3HaKV ((TeIIJto)), <<cBiTror>, <eHeprir>, <<'tac>>i coHtvHa , coHtqHa 6amapen, coHtvHa
coHtqHa KopoHa, coHtqHe eimpwo, conn,tuuil aimep, couaunuil ydap, couauni nJluvtu,
coxaquuil sailqux, couaquuil zoduuuux, counquuil xaneudap, counuuuil pirc. Eilrmicrs ig uID( KorHirI{BHI,tx o3HaK
MarorE npe.uKoBlrHl Bt4ToKa l 3iurlrlrarorlcr aKryaJI6HLIn4n ft HesNaiHHr4M?r He3irJrexno sir ceirorttxAy ra
penirifinux nepeKoHaHs or(peMlrx inAueiaie i naqionalrno cneulr$ivnnx yqBreHE npo coHl{e, ruo sHaiiurrrrl
srireuHf y rrtirfonori.nurx Kaprr{Hax cniry. flonxriirne x,4po KoIflIe[Ty fioptA 3 err,lnipnvnoro, 6yAeunoto,
in$opruauiero BKrroqae fi enqaxaoneA[qHi sHaHHr npo cneunQiuuicrr noryxnol consqHoi eneprii, rqo
nplrraMaune HayKoBoMy crirornr4y (counuua 6amapen, coHtvHa ereKmDocmaHuM. coHtqHa
(<UaEgiAAAIgHilgi ra Hafipo3pirxeHiui urapn arnaocdepu coHur, rxi niA .rac fioro rroBur,rx 3areMHeHL
cnpuiiN.rarorucq y sHrnxai csrisa, Iqq oroqye llr{cK coHrl-r{)>), counuue eimptao (<rinoreru.+rHft pyurift
xocuiqnoro niralrnoro a[apara, ruo Br.rKopr.rcroBye coIrJIqHe runpouiurouaulul, coHnquy eneprirc>), counvuuil
eimep (<<norix rrJra3Mrl, rqo Br,rrrycKa€rrc-f, coHqeM))). O.qHar y cnporueHoMy namx,4i, nog6asreHoN4y uayxoeoi
aeranisaqii, qr inQopruaqis qacrxoeo BXoAlrrE i go xairnoi Kaprr{Hlr cniry a4xe, HanpfKna.q, eleuenrapui
3HaHH-r{ npo rerioueurpr,FrHe BqerrH.rr Konepnira y Haur r{ac nprrarrar*ri KoxHiff moAraui, rrlo 3.qo a cepeAglo
oceiry (saum o6epmaemacn doercota con4n). Crrep4xenur flporr,rnexuoro croro4ni Moxe BBaxarI,tcs xi6a rqo
o3HaKorc enaraxnocri a6o crrtaAouoro o6pasy xoJloplrrHoro oxnboro flepcoHaxa 
- 
Ar{BaKa ft oprrinana.
Hanprzxra,q, gara:rrnosi,Eorr.lr,rfi ,Eererran llleprox Xoruc Bcyflepeq iAeaaaru ra crepeortlflana er,r6yAonye
cauo6y'nno crrcreMy qinnocreft, qo rpyHryerbc{ rrepeBaxno Ha BJIacHoIrry enrnipraunorr,ry aocni4i" Biu
cfipocroBye icrunnicrr rerioueurprunocri cniry na ni4crari oco6ncrr.rx cflocrepexeHb: coHqe o6epmaemacn
doercona seuni. O4lt'alr. nane,qenr.rft nplrKnaA inrocrpye in4rzei4yanrno cnoepi4ry KoHllenryiulbHy xaprzry cniry
y rxifi r4epna i nepnrfepifina qacrr,fHlr srn{ir+orors ceol rerropn, ulo yBI,Ipa3HIoe qeft nirepaqpnuft o6pas.
O6parna cKJraAoBa xoHueflry COHIIE npeAcraBneHa o3naKaMlr <<6or>>, <sororo)), ((xHBeD, <<6ragrxa
JrroAr4Ha)), <na ne6i> ((xoJro)), uo npnraMauHi napo4nift cniAoruocri i csralorr He4l{cKperlrr,rx xocuoroniqsrax
rr,ritfinnr.rx yrBlreHr Jrro,qr{Hr,r. Carue nriQra craJrr{ ocnoBoro Sopuy,nanns cIaMsorixu coHIIt, pefipeseHronaHoi y
cyracnift rrypi ysyaauruMrn napanenrura vix courreM ra xr4rr-rrM, Bl4rlloro flpaBAorc, lcrl4HoKt, paAlcrlo ra
Kpacorc. CfiNleoJr 3ar{ypro€ KoxHe sBr{qe y crwxiro repmoocroB 6yrrr i Qoptrye IIiJricHI.Tff o6pas ceiry. I{utvt
flo.scHroerbc-f, gaqirasreHHx 6ararrox Aocnirn[ris Mrlrrynoro i cyracuocri naitponorenroro COHIIE" 9acrroeo y
croro.qniururoMy ceryrJrrpr,r3oBauoMy cniri r6epernracx apxaivni Morr4Blr o6oxmoBaHnt conqs i crpaxy nepeA
nmn, ro6ro cnieni4necernx ftoro, ne4ocrynnoi IJrr nro.4c6Koro B[nr,rBy, crarz si ceirorxl4nralrll KoHcraHTaMI,I((xlrrrr)) i <<clreprr>. B apxaivnid lroAeai rceceiry con[e ninrano csiroee AepeBo i anauenynalo nafterarqnfi,
ne6ecsuft cril nporracrasreHzft Hr,rxHboMy, xroniqnouy. Taxe cnpuftnrrrs csiltrua o [pI,ITaMaHHe
penirifturav yqBneHHrM 6ararrox Kynbr)? (y aaunrorpeusxift rr,riQonorii lenioc, Anorou, y eeAr,rvnift rvriQonorii
CW's, y [aerrolry ermri, <rpaini Couqr>, - Pa). Y gaurnoyrpaincrxift rynrrypi conqe penpe3eHT]tsanu
rrai$onoreruu ^flpuuo, ,{acrc6oz, Xopc, Ceapoz, a raKox yryanrni xoHcrpyruii deuue ceimuto, orco 6otrce, coutle
c6tmq vucme, courye 6ocrce, couqe npaeedne, rxi excrutiKyBilnu ytBneHrur npo coHue .sx Hafurlqe 6oxecteo, Iqo
nisHirrre gnaii[uro erireuHs i n xpwcrunrcrxifi craMeoriqi (nop., HalplrKJIaA, 3 xpLIcrI,ItHcbKoK) Mo]II4rBoro
<<Icyce, couqe npaedu, oceimu ueue>>).3 6orona-conuerv g ,qasnix-Aaeen noo'xrynarucs naAii na npaee4Hufi cyr
i cnpaee4nure 3acrynHrrrrreo (Cou4e ua ecix oduaxoeo ceimuma; He ua me6e ca.Mozo ceimumo coHqe; ,[ocuntu
oduozo co,uln Ha ue6i; A edapuno 6 ua me6e 3 tcHoeo coru4n). AcouiarrmHi napa-neli (coHue 
- 
KoJIo))
noxna.qeni B ocHoBy norr,rinauii JreKcutrHrrrx oArrHr4rl6 Koreco (eozunuee xoneco), Konnda (cnxro uapo4xenru
corqa), Konb4o, rapaeail (poc.).
Y napo.quonoerrrqHoMy fi xyAoxmovy MoBJreHHr qlrKo Br,rqJreHoByerbcr aHTr4Te3a, uo lpyHryerbct Ha
ruiQonoerr+rnux yrBJreHrurx (coHue 
- 
TeMpf,Ba / nirrua>: deuue ceimuno (coHIle) flporucraBrq€rscx uiuuo.rt'ty
ceimuny (uicr4o). Conxpni lrirfrra npuftuuu na sltiny ,uanniunrr acrp€rnbHr4M uiQau, no oBaHI,IM 3oKpeMa Ha
eogeeanqeHri rraicxqx. Micxqr, sxr4it ga noeip'xna crBopr4B xH-{gr nirrl{2, ceirutr ui,uo6paxenaM coHrIqHI,IM
ceir,.rol.{ i crnrnolirye norofi6iqne )Kr4Trfr, cri'r ueprerx, Ta€MHr,Fre i saraArose 6yru (Ceimumo uicnqu, ma xe
zpie; Micnqa 
- 
Ko3aqbKe (6ypta4arce) cou4e). Teupxea, aH, xMapI,I, ivla, rqo cfiMeorisyrcrr uopor i
ne61"rrr, 3HaxoMTbcf Ha 
.qpyroMy nolroci apxerunnoi onosurlii (xrrrrr 
- 
cMeprb)) i nporncraenxro:rrcr
conmHift cfirvsoJriui: 6esnpoceimua (crcoema, cipa, cpi6nncma) iuna anroniuiqsa 3onomoMy (eozunuouy,
rrcogmo.My, opaucrceeouy) coHr[o (.flrc6tt ue 6yno xnap, mo uu 6 He 3Hcuu 4iuu couqn; fapuo i npu Micr4n,
Konu cotqt ueuae; ,[oxu con4e siilde, poca oai eui'cma; He uan ui eil con4n, ui eid uicn4n).
3e'.rsox 3 MiQonoerlrqHoro cei.uoN{icrro rtpocrexyerbct n uera<Popnvultx ra MeroHiMiqHlrx
KOHcrpyKrIl{X, B OcHoBl {KrrX 3HaXOA.sT6cr aHTponorrrOpQni yrBneHrur npo criruro: coH4e 6cmq€, saxodumu,
rzzae, npocn'rrzae pyKu, cutr,te npouiuHrM, rre npottiuxnu rorqo. Ha an:rponovopQHlrx yrlBneHHtx rp)'Irr)'rcTlcq
i4iotru cuuu couqa, dimu coHryt, r\o excuirlrors apxaiuui yrBneHru{ npo coHrle i ne nrparnnr.r arciororiqnoi
snavyruocri y cyracrifi rynrrypi. Cuuauu coHqt fio.uarnoBo ir\aenyBarracr eepxoeni npanuteri, repoi, uini
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